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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Risk Profile, Good 
Corporate Governance, Earning, dan Capital terhadap Nilai Perusahaan pada 
Bank swasta konvensional yang terdaftar di BEI. Sampel dalam penelitian ini 
adalah perbankan swasta konvensional diambil menggunakan metode purposive 
sampling dan diperoleh 9 perbankan. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder berupa laporan keuangan dan harga saham. Analisis data 
dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program 
SPSS. 
Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa Risk profile 
yang diwakili oleh Non Performing Loan (NPL) berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan perbankan. Hal tersebut berarti rendahnya Non Performing Loan 
(NPL) akan di respon baik oleh investor untuk menanamkan modalnya pada 
perbankan sehingga mampu meningkatkan nilai perusahaan. Good Corporate 
Governance (GCG) yang diwakili oleh kepemilikan manajerial berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan perbankan. Hal tersebut berarti besarnya kepemilikan 
saham oleh manajerial dirasa mampu merubah pemikiran manajer mengenai 
keputusan yang akan diambilnya sehingga semakin tepat keputusan yang dibuat 
manajer mampu memberikan respon positif bagi investor untuk meningkatkan 
nilai perusahaan. Earning yang diwakili oleh Return on EquitY (ROE) 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan perbankan. Hal tersebut berarti 
pengelolaan modal perbankan yang dilakukan oleh manajemen mampu 
memperoleh return seperti apa yang diharapkan oleh perbankan. Hal ini 
memberikan pengaruh terhadap meningkatnya profit perbankan dan memberikan 
respon positif dari investor sehingga mampu meningkatkan nilai perusahaan. 
Capital yang diwakili oleh Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh signifikan 
terhadap nilai perusahaan perbankan. Hal tersebut berarti nilai Capital Adequacy 
Ratio (CAR) yang tinggi direspon baik oleh investor karena investor meyakini 
bahwa rasio CAR yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki kapasitas yang 
besar dalam meminimalisir risiko yang ada sehingga hal ini mampu meningkatkan 
nilai perusahaan. Sedangkan hasil pengujian hipotesis secara simultan 
menunjukkan Risk profile, Good Corporate Governance (GCG), Earning, dan 
Capital berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan perbankan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2019.  
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